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          3  p    3 3 3            mf          
 

5 3
3 3


H accel. 
85
e=50 mf
Flowing and warm
   

  
   

  
3
   
   
     
p
3
 
   
 3
5
3
5 5
3
5
5
5

87 


 mf             3            3 p  35 35 5 35 5 
8


89                      mp       3 3 35 3 3 3  
91              3

   
   
     
3
p
 
     
3
5
3
5
5
3
5
5
5

mf
93 


 mf
   

   
   

  
3
 
 
3
5
3
5 5


  
    
 
3
p
 

3
5
5


95
rit. 


e=40

                   

mp

p
   
 

   
5
             


 
  
3 3 3 3 3
3


e=5098 mp                  3 3 3 3 3 3

          
        
     
5 5
5 5
3
9
100 

rit.    mf 3   3   3         3

   
33
3
3
    
mp
  


3
 3  
    
  
 

3
3 3
3
3 3
103
e=40 Calm    3  p   pp    ppp3    3       3   
pp

I
106 
     Gently              
ppp
   
       


112
accel.  ppp    


   
  



  

 
    
     
  
 
J
117
Freely - vibrant
                      3 3
5 3
5
 
10
e=70
118
e=40   pp    3                      mp        3  3 3
accel. e=70122        3 5
ppp
   
       
 

p
3 3
5
123                   p      5 mp          mp   5
125          mf     mp     

  
3 3 3 5


    
      

 
3 3
5
126                     p       
11
e=40
III Escape
133 Redolent    
 

    


ppp

    

    

   
   

 
 
137 
      
 

        

Delicate

             

  


e=30
141 ppp         3      3     mf pp3       p          
 

     3
3
5
5
5
144 


 pp f   
 




  
  
   
 
    
      

 
3 3 3
5
3 3
   pp        
12
K148 e=70          With supressed energy           

ppp
  
     

156 
   f    fff 

f

mf

f
   



160 Release           

3 3
3

mp
   
       
3 3
3
161            f   3 3 3 3
mp
   
    
  3 3 3


162 
      mf 3        
mf



3
 

   
       
  

13
167 
             

Forceful
f
  
3


   
            
fff


 

170 Rushing         
mf
   
   
Freed (maybe)
       
        

L
171
e=40     fff             mf  mp    p5   mp  p    
175   f  mp     pp3      mf p pp    ppp pp   
e=140 molto rit.
179 e=40             ppp                    

p
  

 
   
attaca

14


e=40
IV No Escape
183 

Accepting - continually flowing
pp


              
 
 
   

  
  
             
 
3
3 3
3
3 3
3
3 3 3
 

     
 


186 


                          3 3 3 3 3 3 3 3                  


189 


    p                3 3 3              3  3   3 pp 33 3


193        3        
3

ppp
     
     
3
3 3
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195 


 pp         pMajestic                             3 3 3 3 3 3 3 3 3


198 


         mp                 3        3   3 3 3 3 3 3 3
202 




 mf    mp         3      
3
 
3

 
 
3
p
 
3   
3
 

ppp

3
3
3


M
206 
  Passionatepp             p         3                   3    3  3 3 3 3 3 3 3 3
211 
 ppp   Delicate / brittlepp               3  3    3  3  3   3  3   3
 
 
3

 
3



3
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216 


       ppp     3  3  3  ppp 3  3  3     
3
 
3  3


221 






               
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3

 3 


N
225 




     3

    
Warm


 



 




Fading away
  
     
3     
3
 
3


  
 


 
  
  
3
 
 
3
3
3
3
3
3
230 


               
3
 
3


  
3
 
3

 
  
3
   


3
  
3
3


234 
       


 


   
3
 
3
 
3
 
17
